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Resumen 
Se investiga en las zonas urbanas y rurales ribereñas de las comunas de interés, las 
regulaciones urbanas, los trazados viales y las formas urbanas-arquitectónicas que son 
funcionales a la marcha a pie en el territorio, a partir de la metodología de valoración de 
Pozueta, et al. (España, 2009). Los resultados de la investigación muestran un potencial para 
activar en beneficio local y metropolitano, y restricciones del espacio geográfico que indican la 
inconveniencia de desplegar la urbanización metropolitana y local en extensión. 
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Abstract 
We report an investigation of urban and rural communes riparian interest, urban regulations, 
road paths and urban-architectural forms that are functional for walking in the territory, from 
the valuation methodology Pozueta, et al. (Spain, 2009). The research results show a potential 
benefit to enable local and metropolitan, and constraints of geographic space that indicate the 
inappropriateness of displaying the metropolitan and local urban extension. 
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Introducción  
 
 
Las ventajas de la marcha a pie, cuando el planeta aparece amenazado por el calentamiento 
global y los cambios climáticos, son evidentes, y muchas de ellas tienen que ver con su mayor 
sustentabilidad ambiental frente a otros modos de desplazamiento, pero comprenden también 
aspectos económicos, sociales y de salud (Pozueta, et al., 2009). La marcha a pie es un medio 
de transporte que no consume fósiles, ni recursos no renovables, no es fuente de emisiones ni 
contamina por ruido, contribuye a bajar los niveles de dióxido de carbono en la medida que 
sustituya los viajes por medios motorizados. Es también una práctica saludable y una actividad 
económica, esto último también, porque da soporte al comercio y el turismo se ve potenciado 
en centro urbanos caminables.  
 
La propiedad inmobiliaria ve incrementado su valor en zonas con bajo ruido de tráfico y sin 
contaminación. Dado que la mayor parte de las personas puede caminar, esta sería la forma de 
desplazamiento más equitativa socialmente hablando (Pozueta et. al., 2009).  
 
La promoción de las infraestructuras peatonales ampliará las posibilidades de movilidad de toda 
la sociedad a un costo muy inferior al de otros modos. Se observa que el paso de personas por 
una banda de 3 m de ancho es muy superior a la de automóviles, por lo cual se deduce un 
mejor aprovechamiento del escaso espacio público, y difícilmente se genera fenómenos de 
congestión importantes (Pozueta et al., 2009). 
 
Siendo entonces la paseabilidad peatonal de los territorios habitables urbanos y rurales una 
cualidad del modelo sostenible, la situación en las comunas del conjunto Padre Hurtado - El 
Monte no estaría dando cuenta de una planificación urbana y un ordenamiento territorial que 
considere: la necesidad de accesibilidad y paseabilidad hacia el principal eje de atracción 
turística en la zona, el Mapocho y su entorno.  
 
Por otra parte, las necesidades del Mapocho mismo, en tanto corredor fluvial ─con un territorio 
necesario para su movilidad ─, biológico, ecológico, paisajístico, bioclimático, tampoco estarían 
siendo consideradas toda vez que no existe una acción ordenadora interdisciplinaria e 
intercomunal, que integre las múltiples facetas del río antes señaladas, y sus ámbitos rurales y 
urbanos, en un solo proyecto sustentable, y por tanto, con visión de futuro. 
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Fig. 1.-Área de estudio. Fuente: PROYECTO 
FONDECYT 1090199, I. Responsable, M. I. Pavez 
Reyes, Año 1: 2009, Anexo 7, Estudio de la 
componente Hidro-Geomorfológica del Corredor 
fluvial del Mapocho Inferior, Co-Investigador 
Francisco Ferrando Acuña. 
 
Fig. 2.-  Polígono de estudio sobre la paseabilidad peatonal 
 
        Limites comunales 
Fuente: Elaboración propia en base a: PROYECTO FONDECYT 
1090199, I. Responsable, M. I. Pavez Reyes, Año 1: 2009, 
Anexo 7, Estudio de la componente Hidro-Geomorfológica del 
Corredor fluvial del Mapocho Inferior, Co-Investigador 
Francisco Ferrando Acuña. 
 
 
 
Se tendrá presente, además, que las tendencias de la expansión urbana de Santiago bajo un 
modelo de desarrollo urbano disperso, podrían acarrear cambios irreversibles en la situación 
del corredor fluvial del Mapocho y sus zonas aledañas, en tanto áreas de valor ambiental y 
turístico-recreacional local y metropolitano. Luego que el terremoto de febrero de 2010 dio 
cuenta de una mayor solicitación de vivienda en baja altura, con una previsible mayor presión 
por la ocupación de áreas de la microregión de Santiago –ocupación ya prevista, por lo demás, 
en los crecimientos propuestos por el MINVU en 2008 para efectos de localizar residentes–, 
preocupa la situación de los polígonos aledaños al corredor fluvial del Mapocho, entre Padre 
Hurtado y El Monte, en lo referido a las repercusiones de las tendencias de cambio de uso de 
suelo, en el marco de un proceso de urbanización cuya naturaleza da cuenta de la existencia de 
una interfaz urbana-rural de difícil lectura (Gurovich, 2009). Más aún, toda vez que se 
esperaría una profundización del modelo de libre mercado radical, derivada de los principios 
que sostiene el  nuevo gobierno nacional, contexto en el que se ha enunciado ya por algunos 
dirigentes políticos1, que estaría dando comienzo el período de gobierno “donde habrá más 
confusión entre los intereses públicos y  privados”.  
                                           
1 Ex Ministro OO.PP., Sergio BITAR, en línea: 
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Fig. 3.- Persistencia medios de transporte rural en zona de 
estudio. 
Fotografía de A. Gurovich W., 2009. 
 
 
 
Las tendencias de cambio posible citadas estarían acarreando también cambios en los trazados 
viales y tipos arquitectónicos incidiendo en el grado de paseabilidad en las áreas urbanas y 
rurales en el entorno de un corredor fluvial y recreacional del Mapocho, ─“Parque Metropolitano 
del Río Mapocho” previsto como tal, y en toda su extensión, desde 1960, pero aún sin un 
proyecto de ordenamiento ni una institucionalidad para su gestión ─. El mantener oculto, sin 
accesibilidad, abandonado a la acción antrópica negativa al espacio fluvial del Mapocho y su 
entorno, no contribuye a su valoración por parte de los habitantes locales y regionales, en 
tanto áreas de gran valor ecológico, paisajístico, bioclimático, turístico-recreacional, territorial. 
 
 
Fig. 4.-Vista sobre el borde río frente a Peñaflor urbano.  
 
La exploración realizada intentó contribuir a crear conciencia sobre las ventajas de los entornos 
naturales de Santiago como áreas paseables ─focalizando en el corredor del río Mapocho y sus 
áreas próximas─, alertando sobre eventuales procesos de despliegue urbano en ellas, sin una 
                                                                                                                                            
http://diario.elmercurio.cl/2010/03/28/nacional/politica/noticias/923de52a-c8e3-475d-b0e5-d81ea58c1d2e.htm  [30-
03-2010]. 
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consideración de la importancia de la paseabilidad en el modelo sostenible, y también sobre las 
restricciones que imponen las características del espacio geográfico que se pretende urbanizar. 
 
En términos específicos, se quiso capturar trazados viales existentes o posibles en las áreas  
urbanas y rurales próximas al Mapocho que resultaran funcionales a la paseabilidad y 
aproximación al borde del río; identificar elementos urbanos y arquitectónicos funcionales a la 
paseabilidad en las áreas urbanas próximas al Mapocho; por último, señalar el grado de 
factibilidad de aplicar técnicas alternativas para el manejo de aguas lluvias en medio urbano 
para efectos de neutralizar las dificultades que las aguas de escorrentía pudieran generar en la 
marcha a pie hacia el río en toda época del año. 
 
Para ello, los siguientes aspectos urbanos fueron considerados por su mayor capacidad de 
influencia en los condicionantes de los desplazamientos peatonales (Pozueta et al., 2009): 
 
-Densidad de población: Es deseable la mejor utilización del suelo urbano posible, evitando el 
crecimiento en extensión bajo el modelo disperso, en bajas densidades, hacia zonas alejadas 
que por lo general presentan suelos de características silvo-agropecuarias importantes y que 
cuentan con bajo equipamiento y soporte, lo que incentiva viajes largos, costosos y 
contaminantes. Una cierta densidad puede llevar además asociado un paisaje urbano más 
estimulante y rico, será más animado y más seguro por la presencia de la gente. 
 
-Permeabilidad de las manzanas: Es deseable una máxima permeabilidad de la trama urbana 
en todos los sentidos y direcciones, para evitar en la medida de lo posible, desvíos que 
alarguen los recorridos. Manzanas de tramos no mayores a 100 mts de largo, así como también 
integración a la trama de hitos geográficos aprovechando sus valores y características 
naturales intrínsecas.  
 
-Distribución de equipamiento: Es deseable que sea lo más homogénea posible (salud, 
educación, deportivo, etc.) integrándolos en el tejido urbano, a fin de hacerlos accesibles y 
aumentar los radios de acción peatonal de los mismos.  
 
-Mixtura en los usos de suelo: Es deseable la mayor mezcla de usos de suelo posibles en las 
áreas de desarrollo, siempre y cuando estos sean compatibles e inocuos entre sí. Esto posibilita 
que la mayor parte de las necesidades de los habitantes puedan resolverse al interior de estas 
áreas, sin precisar de medios de transporte motorizados, cosa que aumenta los costos de vida, 
contaminación y pérdida de tiempo. Conviene evitar el desarrollo de áreas monofuncionales, 
sobre todo las destinadas a actividades que pueden integrarse a los tejidos urbanos.  
 
En lo referido a las vías asociadas a la valoración de la paseabilidad en torno al río Mapocho, se 
consideró en las áreas urbanas, vías existentes y posibles que acerquen los centros principales 
de ellas al río Mapocho en la perspectiva de su configuración como un futuro parque 
intercomunal metropolitano. En las zonas rurales se captura caminos  o huellas ya conformados 
por el uso de los habitantes del área tanto perpendiculares como paralelos a él, dentro de una 
banda de 1 km a cada lado del río. También interesaron ciertas líneas de subdivisión predial 
por su continuidad, especialmente perpendiculares al río. 
 
Por último, en lo referido a la relación edificio–espacio público, a partir de la metodología de 
Pozueta et al. (2009), se consideró ocho tipos de edificación valorados en su funcionalidad a la 
paseabilidad en la ciudad, a saber: manzana cerrada tradicional, manzana cerrada moderna, 
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bloques aislados en espacio público, bloques aislados en jardín privado, frente de viviendas 
adosadas, viviendas unifamiliares aisladas, frente de naves industriales y almacenes, y edificios 
no residenciales aislados, ilustrando las principales variaciones encontradas en la realidad para 
cada tipo. Las variables de valoración de su aporte a la paseabilidad peatonal para cada tipo 
fueron, en primera instancia: la accesibilidad peatonal, la permeabilidad peatonal, el confort 
climático, la seguridad vial y ciudadana, la animación, el interés y el atractivo estancial.  
 
Sin embargo, considerando que derivado de los cambios climáticos podría haber altos 
volúmenes de agua de escorrentía urbana en cortos períodos de tiempo, y que no sea posible 
dotar de alcantarillado de aguas lluvias (por su alto costo), se agregó la variable  confort a 
nivel de suelo (agua), en la perspectiva de estudiar la factibilidad de aplicar técnicas 
alternativas al alcantarillado de aguas lluvias en medio urbano. 
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Resultados  
 
 
En lo referido a los aspectos urbanos analizados, puede señalarse que las zonas urbanas de 
interés se muestran, desde el punto de vista de la Densidad de población, poco funcionales aún 
a la paseabilidad peatonal por ser muy bajas; sólo Talagante se eleva un poco, aproximándose 
a los 100 Hab/há urbana bruta.  
 
En cuanto a la  Permeabilidad de las manzanas, ella se presenta medianamente funcional por la 
existencia de algunas manzanas de gran formato no permeables aún al peatón.  
 
 
  
Fig. 5.-Imagen aérea de una zona de 36 hás en 
Peñaflor, con baja permeabilidad peatonal. Fte. 
Fotografía vertical base, Google Earth, 2010. 
Fig. 6.-Gráfica esquemática de la permeabilidad en la misma  
zona de Peñaflor. 
 
 
 
 
 
La Distribución del equipamiento también resulta poco funcional por concentración en una sola 
zona céntrica de las áreas urbanas estudiadas. La Mixtura de usos de suelo compatible con la 
residencia es poco funcional,  debido a la persistencia de la tendencia a los polígonos 
monofuncionales —«zonificaciones» del Movimiento Moderno en Urbanismo—, y que hoy se 
renueva mediante la instauración del esquema de condominio residencial. 
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Figs.7, 8, 9.- Concentración de equipamientos en Peñaflor, Talagante y El Monte (en café, E. Comercial). 
 
En cuanto a la Vialidad  existente y posible en tramos rurales, se presenta muy funcional y, 
eventualmente colaborante con el desarrollo turístico, siempre que paralelamente se mejore la 
accesibilidad peatonal efectiva y tranquila a las riberas, y se respete un cauce episódico libre de 
acciones antrópicas perturbadoras no sólo a la movilidad del río sino también a la calidad de su 
paisaje. En la Vialidad existente y posible en tramos urbanos, hay un potencial importante con 
algunas restricciones superables.  
 
Figs.10, 11, 12.-Trazados viales rurales de acceso al río (amarillo), en los tramos rurales de Padre Hurtado-Peñaflor, 
Peñaflor-Talagante, y Talagante-El Monte. 
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Figs.13, 14, 15.-Trazados viales urbanos de acceso al río (amarillo), o posible acceso (amarillo segmentado), en 
Peñaflor, Talagante, y El Monte. 
 
En lo referido a la Arquitectura encontrada en sitio, su funcionalidad a la paseabilidad peatonal 
es mejorable débilmente en las variantes encontradas. Se tendrá presente que en Chile, más 
allá de la definición de un “manto” regulador en el cual se inscribe el proyecto, no hay una 
inducción a determinadas formas. El aporte a la paseabilidad peatonal desde la arquitectura no 
es considerado ni asumido aún por los arquitectos.  
 
 
 
 
Fig.16.- Edificio antiguo en manzana cerrada tradicional, 
con ochavo-puerta facilitando el giro peatonal y la 
seguridad en él, y balcón con efecto protector del clima 
en acceso en el primer piso. 
Fig.17.- Edificio nuevo en manzana cerrada tradicional, 
con ochavo-puerta facilitando el giro peatonal y la 
seguridad en él, y segundo piso no ochavado, con efecto 
protector del clima en acceso en el primer piso. 
 
 
En cuanto a la posibilidad de aplicar técnicas alternativas al alcantarillado de aguas lluvias para 
efectos de mejorar el confort a la paseabilidad peatonal en toda época del año, se encuentra 
restricciones en el área estudiada por existencia de drenajes de los tipos: Imperfecto, 
Moderado y Muy Pobremente Drenado (Ferrando, 2009); adicionalmente, a partir de la 
información aportada por CIREN (sólo de 1984), se registra alturas de napa que en parte están 
sobre aquéllas recomendadas para hacer factible la introducción de dichas técnicas alternativas 
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─el nivel máximo de la napa subterránea o de un estrato impermeable o de roca, debe estar a 
1,2 m., del fondo del estanque, o zanja de infiltración (MINVU 1996, op.cit.) ─.  
 
 
 
 
Figs. 18, 19.- Las restricciones indicadas a la aplicación de técnicas alternativas al alcantarillado de aguas lluvias (iz.), 
se encuentran en diversos puntos de la zona estudiada, por lo cual la marcha a pie no sería factible en todas las 
épocas del año (der. fotografía que ilustra del efecto, Google, imágenes, 2010.). 
 
 
 
 
Reflexiones finales 
 
1.-Los planes reguladores urbanos de las comunas estudiadas deben ser repensados para que 
el urbanismo oficial desarrolle ciudades paseables peatonalmente, permitiendo también el 
acceso y paseo tranquilo y seguro en las riberas del corredor fluvial que enriquece su paisaje y 
ambiente, y para que, por otra parte, no invada ni perturbe el «territorio de la movilidad 
fluvial». En este objetivo las autopistas junto al río deberían ser rechazadas. 
 
 
  
Fig.20.- Esquema de vialidad –autopista- según lo 
proyectado por el PRMS en las extenciones de la 
ciudad junto al Mapocho cccidental. 
Fuente: Elaboracion propia. 
Fig. 21.-Esquema de vialidad y acercamiento al rio ideal 
según urbanismo actual. Se recomiendan aproximaciones 
viales hacia el río en esquema de peine, es decir de 
acercamiento perpendicular al río considerando un área 
límite para la presencia del automóvil, privilegiando en 
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ella la marcha a pie y en bicicletas. 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
 
Fig. 22.- Fte.: Tratamiento bajo conceptos contemporáneos,  de los bordes del Río Guadiana, Mérida, España, como 
lugares paseables peatonalmente. Fotos de Francisco Ferrando A.,  mayo de 2010 (FONDECYT 1090199, I.R.: 
M.I.Pavez R.). 
 
 
 
2.-Los planes de desarrollo local debieran evitar contradicciones, como es el caso de las 
proposiciones simultáneas de desarrollar el turismo (para recuperar fuentes de trabajo perdidas 
por paulatina desaparición de la agricultura tradicional), y explotar en escala industrial los 
áridos del Mapocho (para los mismos fines). Contradicciones como esta, se traducirían en 
perturbación al territorio de la movilidad fluvial del Mapocho, en daño a la ecología, a la 
biodiversidad, al paisaje, y, finalmente, al turismo mismo. 
 
3.-En el caso de las 16 comunas del Mapocho, la generación de simples parques de ribera y 
otras ocurrencias que consideran las orillas del Mapocho como escenarios pasivos y no como 
los sistemas dinámicos que son, no es suficiente ya para el logro de la sustentabilidad. Un 
ordenamiento territorial sustentable del corredor fluvial del Mapocho y su entorno debe hacerse 
con visión holística, a partir de un trabajo interdisciplinario (y no desde la ingeniería, o desde la 
arquitectura, o desde el paisajismo, etc.) y, desde el nivel intercomunal y comunal en diálogo y 
compartiendo las responsabilidades en lo que corresponda, considerando el río como sistema 
un natural dinámico y complejo, cuya principal función es el transporte de agua, sedimentos, 
nutrientes y seres vivientes, un corredor de gran valor ecológico, paisajístico, bioclimático y 
territorial, que enlaza montañas y tierras bajas.  
 
En esta tarea debe abordarse el problema de las acciones antrópicas negativas que persisten 
después del saneamiento del Mapocho respecto de las aguas servidas (vertederos de basura, 
de  escombros y de aguas de escorrentía urbana que siguen contaminando en río y 
perturbando su movilidad;  restos de obras civiles obsoletas, extracción no regulada de áridos, 
etc.), rechazándose que el río sea sólo un asunto de ingeniería. Sin un proyecto de 
ordenamiento territorial sustentable no habrá realidad sustentable. 
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Fig. 23.- Basural en las riberas del río Mapocho en 
Talagante. 
Fig. 24.- Extracción de áridos no controlada en las riberas 
de Mapocho en Peñaflor. 
 
5.-La eventual extensión urbana de Santiago junto al Mapocho Inferior debiera rechazarse en la 
zona de estudio, también porque allí incluso la aplicación de las técnicas alternativas para el 
manejo de aguas lluvias, encuentra algunas restricciones relevantes. 
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